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ﺗﺠﺰﯾـﻪ و . ﺑﺮاي ﻫﺮﺳﺎزﻣﺎن، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ وﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎدرﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎي دﻗﯿﻖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪاﻋﺘﺒﺎرات ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣـﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻻزم اﻻﺟﺮا ﺑﻮده و ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻔﯿﺪ 
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﺎﻟﯽ و ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ .در رﺳﯿﺪن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮﺛﺮﺑﻮده اﻧﺪ
  .ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( 88-48)ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋـﺎت ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﮐﻪ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ زﻧﺠﺎن  -ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ،ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ: روش ﮐﺎر
ﮔــﺮدآوري داده ﻫﺎﺑﺎﭼــﮏ ﻟﯿﺴــﺘﯽ ﮐــﻪ اﻋﺘﺒــﺎرﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ آن ﭘــﺲ ازﻣﺸــﻮرت .اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪ4831-8831ﺳــﺎﻟﻬﺎي 
ﺳـﭙﺲ .ﺘﺎﻧﻬﺎاﻧﺠﺎم ﺷـﺪﻧﻔﺮازاﺳﺎﺗﯿﺪوﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻣﻮﺿـﻮع ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﺷـﺪ،ﺑﺎﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي اﻣﻮرﻣـﺎﻟﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳ ـ5ﺑـﺎ 
داده ﻫﺎﺗﻮﺳـﻂ ﻧـﺮم .ﻧﺴﺒﺘﻬﺎﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫـﺪاف،درﻫﺮﯾﮏ ازﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﺗﻌﯿـﯿﻦ وﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ اي ازوﺿـﻌﯿﺖ آﻧﻬﺎﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ 
  .دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ 7002 lecxEاﻓﺰار
ﻣﺒـﺎﻟﻎ % 8ﻣﺒـﺎﻟﻎ درﯾـﺎﻓﺘﯽ ازﺑﯿﻤـﺎران و % 02درآﻣﺪﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻣﺒﺎﻟﻎ درﯾﺎﻓﺘﯽ ازﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺑﯿﻤـﻪ ﮔـﺮ، % 27ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ: ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ %75ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ .درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد درﻣﺎﻧﯽ ازوزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
ﻫﺰﯾﻨـﻪ دارو و ﺗﺠﻬﯿـﺰات و ﻣـﻮاد % 6.52ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻤﯿﺮات و ﻧﮕﻬﺪاري و % 67.2ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژي ، % 36.0ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ،
ازﮐـﻞ ﻣﺒـﺎﻟﻎ درﺧﻮاﺳـﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎازﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي % 44.2دﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮر. ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ 
  .آن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺴﺘﺮي وﻣﺎﺑﻘﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎي ﺳﺮﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ% 64.37ﺑﯿﻤﻪ ﮔﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﮐﺴﻮرات ﺷﺪه ﮐﻪ 
ﺑﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎي داراي ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﺖ ﮐﻢ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻣﻘﺮون ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي 
ﺑﻄﻮرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﯿﺶ ازﻧﯿﻤﯽ ازﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﻨﻠﯽ اﺳـﺖ ، ﻟـﺬا ﻣﺴـﺌﻮﻟﯿﻦ ﺑﺎﯾـﺪ از .ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﻮرات ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳـﺘﺎن ﺑـﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ. روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ 
ﺪ ، ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﯾـﺰي ﺑـﺮاي آﻣـﻮزش و دﻗـﺖ در ﻧﺤـﻮه ﭘﺮوﻧـﺪه ﻧﻮﯾﺴـﯽ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺖ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ زﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤـﯽ ﺑﯿﻨﻨ ـ
  .ﺿﺮورﯾﺴﺖ
  ﮐﺴﻮرات ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ،  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﯽ، درآﻣﺪ ،ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن، :ﮐﻠﯿﺪ واژه ﻫﺎ
